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Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA pada 
siswa kelas IV SDN 02 Pojok Mojogedang kabupaten Karanganyar dengan 
menerapkan model pembelajaran  kooperatif  STAD  dengan media video 
compact disk tahun ajaran 2011/2012. Subjek dari Penelitian Tindakan Kelas ini 
adalah guru dan siswa kelas IV (berjumlah 20 siswa) SD Negeri 02 Pojok, tahun 
ajaran 2011/2012. Objek dari penelitian ini adalah pembelajaran IPA dengan 
menggunakan pembelajaran kooperatif STAD dengan media VCD. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi dan dokumentasi. Data 
dianalisis secara diskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil belajar siswa pada siklus I 
menunjukkan bahwa ketuntasan belajar siswa mencapai persentase 65% dan 
masih ada 7 siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM. Sedangkan hasil 
penelitian siklus II menunjukkan bahwa hasil belajar siswa telah memenuhi 
indikator keberhasilan yaitu ketuntasan belajar siswa mencapai persentase 85%. 
Berdasarkan keseluruhan siklus yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat 
disimpulkan bahwa, "Pembelajaran Metode STAD (student team achievement 
divisions) dan Media VCD (video compact disc) Dapat Meningkatkan Hasil 
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